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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A L N I Ñ O J E I S Ü S 
V I l _ l _ A 
Venid pastorcillos, 
Venid a adorar 
Al Rey de los cielos 
Que ha nacido ya. 
I 
Un rústico techo 
Abrigo le da; 
Por cuna un pesebre, 
Por templo un portal; 
En lecho de pajas 
Desnudito está 
Quien ve las estrellas 
A sus pies brillar. 
II 
Hermoso lucero 
IM C I C O S 
Le vino a anunciar, 
Y Magos de Oriente 
Buscándole van. 
Delante se postran 
Del Rey de Judá; 
De incienso, oro y mirra 
Tributo le dan. 
III 
Sin ricas ofrendas 
No temáis llegar, 
Que el Niño agradece 
La fé y voluntad; 
Del campo, las flores 
Gratas le serán 
Al que con su risa 
Las hace brotar. 
F E C H A M E M O R A B L E 
> í^H 
El día 29 de Noviembre de 1923, 
fiesta de Santa Isabel de Hungría, Sus 
Majestades los Reyes de España , Don 
Alfonso XI I I y Doña Victoria Eugenia, 
llegaron a Roma, la Ciudad de los Papas, 
dir igiéndose entre ví tores y aplausos al 
Quirinal con los Reyes de Italia, y acto 
seguido se trasladaron con su séquito 
primero a la Embajada española cerca 
de la Santa Sede, y poco después , en 
automóviles pontificios, al Vaticano. 
Acompañados de los Emmos, Carde-
nales, Mayordomos, Pr íncipes , Jefes de 
las guardias nobles y otros personajes 
de la Corte pontificia, penetraron en la 
Sala Consistorial, en donde les esperaba 
el Padre común de los fieles. Su Santi-
dad el Papa Pío X I . 
El Rey se arrodil ló, besando el pié 
y la mano del Representante de Cristo; 
la Reina liizo igual acatamiento, ocu-
pando entrambos el trono que tenían 
dispuesto. El Rey se levantó y en vibrante 
castellano leyó un discurso de altos tonos 
pa t r ió t icos , lleno de fe, como represen-
tando a la católica España , evocando 
sus grandezas y hechos más gloriosos 
para la Religión y para la Patria; y 
acentuando su fe intrépida, llegó a decir:' 
«y si en defensa de la fe perseguida, 
nuevo Urbano I I , levantarais una Cruzada 
contra los enemigos de nuestra Sacro-
santa Religión, España y su Rey, fide-
lísimos a Vuestros mandatos, jamás 
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deser tar ían del puesto de honor que sus 
gloriosas tradiciones les señalan.» 
Su Santidad el Papa le contestó c rn 
un discurso lleno de dulcísimas frases, 
de unción evangélica, de paz y de amor. 
Los Reyes visitaron la Basílica de 
San Pedro, orando ante la tumba del 
Príncipe de los Apóstoles y del gran 
León XI I I , Padrino de nuestro Monarca; 
la de Santa María la Mayor, de la que 
es Canónigo honorario; el Colegio Espa-
ñol de San J o s é ; San Pedro en Montorio, 
el Templo Nacional y el Coliseo, lugar 
santificado por tantos már t i res ; en aque-
llos momentos llovía mucho, pero Don 
Alfonso se descubrió diciendo: «En este 
sitio hay que entrar siempre con la cabeza 
descubierta.» 
Estos son, a grandes rasgos, los 
puntos más salientes del viaje a Roma 
de nuestros Reyes, ciñéndonos solamente 
al aspecto religioso, cual corresponde a 
la índole de esta HOJITA, pues aconte-
cimiento tan memorable no podía dejarse 
en silencio; antes al contrario, era un 
deber sagrado perpetuar en estas páginas 
el homenaje ferviente y la adhesión 
entusiasta a esa entrevista gloriosa de 
nuestros Reyes con el Papa Pío X I , y 
al mismo tiempo dar a Dios las más 
rendidas gracias porque nos ha concedido 
regocijarnos con tan faustas noticias de 
este viaje regio a Italia., comenzado en 
Valencia ante la Virgen de los Desam-
parados y terminado con la acción de 
gracias ante la Virgen del Pilar de Za-
ragoza. 
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INDICADOR PIADOSO 
La noche del 15 al 16: Adoración 
Hocturna. 
Día 16: Tercer DomlnáO.—Comunión 
y Ejercicios de la V. O. Tercera de 
N . P. San Francisco de Asís. 
Comenzará por la noche la Jornadita 
o Novena para recibir al Niño J e s ú s . 
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SUSCRIPCIÓN 
PARA COSTEAR LOS GASTOS DE REPARACIÓN 
Y ORNATO DEL MONUMENTO DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE ESTA VILLA DE ÁLORA 
LISTA D E SRES. DONANTES 
Pesetas 
D. 
» 
D. 
» 
» 
» 
Suma anterior. . , 
D.a Francisca Morales de Tru 
gillo 
» Isabel García, V.a de Díaz 
» Mariana Plana, Viuda de 
Guidú . . . . 
» Catalina García . . 
» Francisca Bueno . 
Aureliano Funes . 
Felipe García . . 
Domingo Calleja . 
Natividad Naranjo . 
Inés Márquez Márquez . 
Catalina García Casermeiro 
Catalina Romero . j . 
D. Antonio Trugil lo . . . 
» Tomás Bueno García. . 
» Luís Mira 
» Salvador Morales P é r e z . 
D.a Mar ía Booíel lo . . . . 
» Ana Castillo Casermeiro 
Una devota 
D . Antonio García Reinóso . 
» Juan Pé rez Lanzác. . . 
D.a Carmen Vergara . . . 
D . Bar to lomé P é r e z . . . 
D.a Elvira Miralle de Bootello 
> Mariana García . . . . 
» María Trigueros . . . 
Suma y sigue . 
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Suma anterior . . 
D.a Francisca García . . . . 
» Isabel Navarro 
» Encarnación Giménez . . 
D. Antonio Espildora . . . . 
D.a Dolores Segura 
» Inés Navarro. . . . . . 
» Juana Dolores Mérida . , 
» Encarnación Fe rnández . . 
D. Miguel Case. . . . . . 
» Diego González . . . . 
.» José Pé rez . . . . . . 
» Angel Cabello 
D.a María Cordero . . . . . 
» María Morales de Fernán-
dez . . 
D. Cristóbal Car r ión Pé rez . 
D a Teresa Carr ión de Márquez . 
Una devota 
D.a Aurelia Gómez, V de Ríos. 
Sres. Marqueses de Sotomayor. 
D.a Ana Castillo Márquez . . . 
» Juana Lería . . . . . . 
D. Jo sé Aldana 
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442.70 Suma y sigue. . 
NOTA.—Con motivo de la presente sus-
cripción, no se hará este año la póstula 
que desde tiempo inmemorial se hace 
'en los días de Pascuas en favor de la 
Hermandad de Animas. SÍ alguna per-
sona quiere voluntariamente hacer alguna 
limosna, puede enviarla al albacea de 
dicha Hermandad. 
ISTADÍSTICA D E L MES DE N O M B R E D E 1923 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: J o s é Navarro 
Navarro y María Carrasco Truji l lo.—2: 
Pedro Durán López .—3: Francisca Lo-
bato González.—6: Antonio Acedo Gar-
cía.—8: Margarita Domínguez Martín y 
Antonio Rueda Pé rez .—9: Juan Sánchez 
Acedo.—10: Ana Castillo Díaz. —11: Te-
resa Vergara Aguilar, María Josefa del 
Pino Asencio y Antonio Lema Alba.— 
16: Francisca Morillas Morillas y Tomás 
Moreno Aranda.—17: Lorenzo Castillo 
Suárez .—24: José Fernández Subires y 
Alonso González Martos.—26: Mart ín 
Vila García. —29: Agustina Díaz T r i -
gueros. 
D E S P O S A D O S - D í a 5: D. Antonio 
Reyes Aguilar, con D.a Remedios Man-
ceras Aguilar.—8: D . Fernando Gómez 
Méndez, con D.a Concepción Castillo 
Ramos.—21: D . Daniel Narváez Qámez, 
con D.a Antonia Díaz García.—22: Don 
Salvador Aranda Postigo, con D.a Ana 
Aguilar G a r c í a . - 2 3 : D. Andrés P é r e z 
Castro, con D.a Dolores Suá rez Gon-
zález.—30: D. Cris tóbal Mart ín Conejo, 
con D.a Josefa Mart ín Mart ín. 
Z D I D P X J l S r T O S 
A D U L T O S . - D í a 1: D. Vicente Cano 
González.—2: D. Francisdo Vázquez Fer-
nández .—8: D . Antonio Rosas Díaz.— 
9: D.a Isabel Fe rnández Segura.—10: 
D.a María García Rivero y D.a Mar ía 
del Carmen Medina Rueda.—14: Doña 
Josefa García Alba.—18: D . Juan Alba 
García.—20: D . Antonio Marín Ruiz.— 
23: D.a Antonia Díaz García . 
(D . E. P. A . ) 
P Á R V U L O . - D í a 8: Josefa Reyes 
Torres. 
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ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
D. Francisco nació el l . 0de Febrero 
de 1753 y murió el 24 de Diciembre de 
1813. 
En 1771 se ordenó de menores en 
Guadix, recibiendo las mayores en Málaga 
del Sr. Molina Lario. 
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Poseyó las siete Capellanías fundadas 
por sus Abuelos y Tíos , el Vínculo de 
D . J o s é Navarro y la herencia de su 
Tía D.a Isabel Bootello; pero la inva-
sión francesa le hizo pasar muchas amar-
guras con la enorme contribución que 
llamaban los «Mensuales», obligándole a 
vender a D. Juan P é r e z Cornejo la her-
mosa huerta, partido Norias del Río allá. 
En 1807 en t regó al Cura D, Juan J o s é 
Pulido el Collar de perlas finas, de 30 
adarmes de peso, de su Tía D.a Isabel, 
para adorno de N . S. del Rosario. 
D. Andrés , su hermano, y no D. Manuel, 
como equivocadamente le han llamado 
anteriormente, nació el 14 de Julio de 
1765 y murió el 27 de Octubre de 1849 
a los 84 años de edad. 
En la universidad de Osuna estudió 
Filosofía, g raduándose de Bachiller en 
dicha Facultad el 12 de Diciembre de 
1786, con la calificación de Nemineprorstis 
discrepante, y después Lugares Teoló-
gicos por la doctrina del limo. Señor 
Melchor Cano. 
D. Francisco le fundó Patrimonio 
con casa calle de Cantarranas; en 17 de 
Agosto de 1787 obtuvo la Capellanía 
fundada por el Bachiller Gonzalo Pé rez 
de Mayorgas; y en 6 de Diciembre del 
mismo año, sus Tíos D. Juan y Doña 
Isabel Bootello Navarro le agregaron 
al Patrimonio un Olivar, partido de 
Millán. 
Ordenado de Presbítero y previo 
examen, en 13 de Noviembre de 1793 
fué nombrado Teniente del Cura Don 
Pedro Estrada Márquez y en 30 de 
Enero de 1795 de D. Juan J o s é Pulido. 
Fué el primer Cura de Carratraca, 
pues tomó parte en el concurso cele-
brado en el Pontificado del Señor La 
Madriz, siendo elegido para dicho cargo 
el 25 de Marzo de 1802. 
La población estaba formada de cho-
zas, y para vivir allí levantó a sus 
expensas una casa de obra de fábrica 
de manipostería, y según oí a personas 
que le alcanzaron, fué el que le dió los 
nombres a las calles que a la sazón 
tenían. 
A la muerte de D. José Gallego cesó 
en dicho Curato, por haber sido nom-
brado Beneficiado entero de esta Iglesia, 
según Real Cédula de 12 de Julio de 
1807, tomando posesión el 9 de Agosto 
siguiente, cuyo cargo desempeñó 42 años. 
En 1814 obtuvo la Capellanía fundada 
por Lucas y Ana García Truji l lo; en 1837 
el Patronato de Hernán Martín Romero 
e Inés Álvarez, su mujer; y como anciano, 
y en grado más próximo de los funda-
dores, por la Ley de 19 de Agosto de 
1841, en bienes libres, la mayor parte 
de los bienes de las Capellanías fami-
liares. 
Imitó a sus antecesores en el gran 
afecto a la familia; pero con predilección 
a sus sobrinos D. José Bootello Navarro 
y D Miguel Bootello Bootello, ambos 
Presb í te ros , D . Miguel Bootello Navano, 
y al hijo de és te D . Miguel Bootello 
Coronado, el cual estudió en el convento 
de Santo Domingo y Seminario de Má-
laga, recibiendo las órdenes menores en 
la Abadía de Alcalá la Real el 3 de Abri l 
de 1829, En 1815, con un año de edad, 
le adjudicó el Tribunal Eclesiástico las 
Capellanías del Licdo. Juan Lucas Mo-
yano, Juan Bootello y D.a Isabel Mon-
tero, y en 1826 la de D.a Manuela 
Mariscal Garrido, dotadas con casas en 
calle de Toro, haza de diez y nueve 
fanegas, con 100 olivos, partido de 
Bombillas y casa principal núm. 12, calle 
de Ollerías, de Málaga, respectivamente, 
cuyos bienes perdió al contraer matri-
monio en 1847. 
A. B. M . 
(Se cont inuará) 
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